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The CCLH invites submissions for the 2004-5 Forsey prize
competition for graduate and undergraduate work on
Canadian labour and working class history.
Prizes are awarded annually for the best undergraduate essay,
or the equivalent, and for the best graduate thesis completed
in the past three years. Separate committees, established by
the executive of the CCLH, will award the prizes.
The committees, like Labour/Le travail itself, intend to 
interpret widely the definition of Canadian labour and work-
ing-class history. Undergraduate essays may be nominated by
course instructors, but nominators are limited to one essay
per competition. Additionally, authors may submit their own
work. Essays not written at a university or college may be
considered for the undergraduate awards.
For the graduate prize, supervisors may nominate one thesis
per competition or an author of a thesis may submit a copy.
Submissions of both MA and PhD theses are welcome.
The deadline for submissions is 1 June 2005. Prizes will be
announced in the Fall issue of Labour/Le travail. Four copies
of essays and one copy of a thesis must be submitted for
consideration to: c/o Josephine Thompson, Forsey Prize
Competition, Canadian Committee on Labour History, Faculty
of Arts Publications, FM 2005, Memorial University of
Newfoundland, St. John’s, NF, A1C 5S7.
Le Comité canadien sur l’histoire du travail (CCHT) est
heureux d’annoncer la tenue du concours pour l’obtention 
du prix Eugene A. Forsey (2004-5).
Deux prix sont accordés annuellement : un prix pour la
meilleure thèse ou le meilleur mémoire rédigé au cours des
trois dernières années, ainsi qu’un prix pour le meilleur 
travail rédigé dans l’année par un étudiant ou une étudiante
de 1er cycle. Deux comités distincts, mis en place par 
l’exécutif du CCHT, procéderont à la sélection des
lauréats/lauréates.
À l’instar des membres de la rédaction de Labour/Le travail,
les membres du comités responsable de l’octroi du prix
Eugene A. Forsey définissent l’histoire canadienne du travail
et de la classe ouvrière de façon large. Les professeurs 
peuvent recommander des travaux d’étudiants/es du 1er
cycle, mais ils doivent se limiter à une présentation par 
concours. Les auteurs peuvent soumettre eux-mêmes leur tra-
vail. Pour le prix attribué aux étudiants/es de 1er cycle, les
travaux réalisés hors de l’université ou du collège sont 
admissibles.
En ce qui concerne le prix décerné aux étudiants/es de 2e
et de 3e cycles, les professeurs ne peuvent proposer qu’une
thèse/un mémoire par concours, et les auteurs peuvent
soumettre leur candidature eux-mêmes. Les thèses et le
mémoires défendus à partir du 1er mai 2000 sont admissibles
à la première phase du concours.
La date limite de présentation des candidatures est fixée au
1er juin 2005.  Les noms des récipiendaires seront publiés
dans Labour/Le travail à l’automne 2005. 
Nathalie Des Rosiers Audacity of Imagination Award – 
Bourse Audace de l’imagination Nathalie des Rosiers,
2005
Theme (2005): « Risk and Trust : Inclusive Citizenship or
Excluding Citizens – Risque et confiance : une citoyenneté
inclusive ou des citoyens et cityonnes exclu(e)s »
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